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Sekreti endokrin ih žlezda su hem ijske supstancije  nazvane hormonima, koje 
imaju veoma aktivno delovanje i preko krvi dospevaju u sve delove tela. Oni mogu 
delovati s tim u la tivno na određene procese, ili mogu inh ib ira ti n jihove funkcionalne 
aktivnosti. Takođe, sekreti jedne žlezde mogu u tica ti na aktivnost drugih i obratno, 
što može izazvati promene u tk iv im a, koje one kontro lišu  ili regulišu. Tako, endo­
krine žlezde utiču na te lesni rast, seksualnu aktivnost, metabolizam uopšte, kao i 
metabolizam kalcijum a, ugljenih hidrata i krvni p ritisak .
S r a b a n t  i s a r.1, sm atrajući dotadašnje rezultate, autora koji su isp itiva li 
promene na zubnim tk iv im a i pulpi kod d isfunkcija  endokrin ih žlezda, konstatovali 
su, da podaci o h is to loškim  promenama na pulpi n'isu podjednako deta ljn i za sve 
endokrine poremećaje. Tako su opisane promene u pulpi u toku d is funkcije  tireo i- 
deje, paratireoide je  i hipofize, dok se za d is funkc ije  kore nadbubrežne žlezde sma­
tra, da ne prouzrokuju v id ljive  promene na pulpi. I k u t a  (c it. po Brabantu i sur.1) 
je, m eđutim , zapazio, posle adrenalektom ije, a tro fiju  pulpe i poremećaj u ka lc ifi- 
kaciji dentina.
M eđutim , proučavanja o uticaju hormona srži nadbubrežne žlezde na pulpu su 
novijeg datuma. S im patikom im etic i (noradrenal'in i adrenalin) deluju vazokonstrik- 
torno, ograničavajući protok krvi, dok parasim patikom im etic i, oslobađajući acetil- 
holin, delu ju suprotno.
Novija istraživanja većeg broja autora ( K u k  l e t o v a  i s a r.2, L a r s s o n  i 
L i n d e 3, P h o t o  i A  n t  i I a !, W e i s s  i s a  r.5), primenom savrem enih metoda, 
kao što su elektronska m ikroskopija, h istohem ija, fluorescentna m okroskopija i 
d irektna m ikroskopska Ispisivanja in vivo, ustanovila su,.da«zubna pulpa eksperim en­
ta ln ih  ž ivotin ja  i čoveka sadrži i adrenergična i holinerg ična vlakna. Ova adrener- 
gična vlakna, po O g i 1 v i u i s a  r.3, imaju vazokonstriktorno delovanje. P o h t  o i 
A n t  i I a1 su takođe ustanovili prisustvo adrenergičnih vlakana u dobro Jnervisanim 
rogovima pulpe. Sve ove novije s tud ije  upućuju, da je 'm ikrocirku lao ija  pulpe pod 
kontro lom  sim patičnog i parasimpatičnog nervnog sistem a.
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Druge teo rije  zastupaju m išljen je , da je protok krvi regulisan delovanjem mas- 
tooita, koji oslobađaju histam in, povećavajući pe rm eab ilite t kap'ilara. Između osta lih  
humoralnih ili c irku la torn ih  supstancija, koje utiču na m ikroc irku lac iju  pulpe, pomi- 
nju se kateholam ini ii osta li am in i, g lukokortiko id i, po lipeptid i, seksualni hormoni, 
fak to ri plazme i produkti razgradnje ćelija .
C ilj preduzetih isp itivan ja  bio je da se prouči efekat hormona kore i srži nadbu­
brežne žlezde na c irku lac iju  u zubnoj pulpi.
MATERIJAL I METOD RADA
Za ova isp itivan ja  korišćem su mužjaci albino pacovi, s ta ri 30 dana. Ž ivo tin je  
su adrenalektom isane i podeljene u če tiri grupe:
I grupa ž ivotin ja  je  p rim ala  2 mg hidrokortizona dnevno,
II grupa živo tin ja  je prim ala 2 mg DOKA,
III grupa ž ivo tin ja  je  održavana sa fiz io lošk im  rastvorom  (0,9% NaCl),
iV grupa —  kontrolna.
Nakon tr i nedelje, ž ivo tin je  su žrtvovane i uzeti su molarni predeii mandibule, 
ko ji su obrađeni uobičajenim  h isto loškim  metodama, a preseci, debjline oko 8 
m ikrom etara,bojeni su hematoksilm-eozinom 'i Azanom.
REZULTATI
Na serijsk im  prošecima molarnog predela v ilice  pacova, zapaža se da je pulpa 
dobro vaskularizovana, kako u 'koronarnom, tako i u radikularnom  delu (si. 1 a, b, c). 
Na presecima adrenalektom isanih ž ivotin ja, ne uočava se razlika u broju i raspore­
du krvih sudova, u odnosu na kontrolne, već u njihovom  izgledu i snabdevenosti 
krvnim  elem entim a. Ove prom ene su naročito izražene u prekapHarima i kapilarim a 
subodontoblastnog i odontoblastnog predela, koji su proširen i i ispunjeni krvnim
SI. 1. Uzdužni presek pulpe molara pacova, u predelu: a) roga; 
H. E. 244 x, b) krune, H. E. 244 x, c) korena zuba, H. E. 75 x.
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elem entim a. Posle komparativnog proučavanja pulpe zuba, tr i grupe, koje su prim ale 
supstituc ion i tretm an (0,9% N a d , h idrokortizon i DOKA), može se reć i, da su ovi 
c irku la torn i porem ećaji najmanje izraženi u grupi održavanoj sa 6 ,̂9% NaCI (si. 2 a, 
b, c).
a b c
SI. 2. Uzdužni presek pulpe molara, adrenalektomisanog pacova, 
održavanog sa 0,9% NaCI u predelu: a) roga, H. E. 244 x, b) 
krune, H. E. 244 x, c) korena zuba, H. E. 75 x.
D aljim  upoređivanjem  se može uočiti, da su najjače izraženi o irku la torn i pore­
mećaji u grupi ž ivotin ja , koje su prim ale h idrokortizon (bez NaCI), gde se pored 
cirku la to rn ih  poremećaja uočava prisustvo  ekstravaskularnih e ritroc ita  'i edem tk iva  
pulpe (si. 3 a, b).
SI. 3. Uzdužni presek pulpe molara, adrenalektomi­
sanog pacova, tretiranog sa hiđrokortizonom u pre­
delu: a) roga, H. E. 244 x, b) krune, H. E. 244 x.
U grupi ž ivotin ja , koje su prim ale  supstituc ion i tretm an sa DOKA, c irku la torne 





SI. 4. Uzdužni presek pulpe molara adrenalektomisa- 
nog pacova tretiranog sa DOKA u predelu: a) roga, 
H. E. 244 x, krune zuba, H. E. 244 x.
DISKUSIJA I ZAKLJUČAK
Uočene cirku la torne razlike, adrenalektom isanih ž ivotin ja , u odnosu na kontro l­
ne govore da, usled odsustva hormona srži nadbubrežne žlezde, dolazi do š iren ja  
krvnih sudova pulpe, eksperim entaln ih životin ja. Krvni sudovi su proš iren i i (ispu­
njeni krvnim  elem entim a, naročito u pe rife rn im  delovim a pulpe, odnosno, u subo- 
dontoblastnoj i odontoblastnoj zoni. Ovi rezultati idu u p rilog  rezu lta tim a O g <i I v i a 
i s a r 0, o prisustvu adrenergičnih vlakana u tk ivu  pulpe, koji ispoljavaju vazokon- 
s tr ik to rno  delovanje, kao i rezultatim a P o h t o a  i A n t i l e 4, koji su ustanovili 
ve lik i broj adrenergičnih vlakana, u dobro inervisanim  rogovima pulpe.
Najjače zapažene c irku la torne promene, u grupi adrenalektom isanih 'i tre tiran ih  
hidrokortizonom , najverovatn ije  su nastale usled toga, što je  h idrokortizon gluko- 
ko-rtikoid, bez delovanja na krvne sudove pa je u ovi/h ž ivotin ja  najjače izražen efekat 
izlučivanja natrijum a, a h iperka lijem ija  je pojačala d ila taoiju  krvnih sudova i tran- 
sudciju u tk ivo . Ovaj negativan efekat je donekle korigovan u grupi tre tiran ih  sa 
DOKA, koj'i dolazi u grupu m ineralokortiko ida, a još manje <u grupi održavanih sva­
kodnevno sa 0,9% NaCl. Po G u y t o  n u7, u nedostatku aldosterona, kao najvažnijeg 
predstavnika m ineraloikortikoiđa, razvija se h iperka lijem ija , kao posledica povećanog, 
izlučivanja natrijum a, koja je praćena prepunjenošću manjih krvnih sudova krv lju . 
Ovim bi mogli eventualno objasniti Jzvesnu korekciju  naših rezultata, u grupama 
adrenalektom isanih ž ivotin ja, tre tiran ih  sa NaCl i DOKA.
Po S e 11 z e r u B e n d e r u (c i t. po K a r a d ž o v u  i s a  r.8), osim adre­
nalina i m astociti mogu dolovati na cirkulatoinne promene u zubnoj pulpi, oslobađa­
njem vazoaktivnih amina. Ovaj podatak bi takođe mogao u tica ti na dobijene rezu l­
tate, obzirom da smo, tokom naših ran ijih  istraživanja, ustanovili prisustvo mastoci- 
ta u zdravoj humanoj pulpi, loikalizovanih u subodontoblastnoj regij-3 i psrivaskularno 
( K a r a d ž o v  i s a  r.8).
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Obzirom da su istraživanja o delovanju hormona nadbubrežne žljezde veoma 
kompleksan problem, a istraživanja o njihovom delovanju na pulpu novijeg datuma,, 
to ostaje predm et naših daljih istraživanja.
S a ž e t a k
Ispitivan je uticaj adrenalektomije na zubna tkiva kod muških štakora, koji su žrtvo­
vani nakon 21. dana eksperimenta.
Uzete su četiri grupe životinja. Prva grupa je bila tretirana s 2 mg hidrokortizona 
na dan, druga grupa s 2 mg DOKA dnevno, trećoj grupi je dano 0,9% NaCI na dan, a četvrta 
grupa je bila kontrolna. Rađeni su histološki preparati. U referatu se iznose rezultati istra­
živanja. Na svim preparatima se vidi da je zubna pulpa dobro vaskularizovana. Kapilare 
adrenalektomisanih životinja su proširene i ispunjene krvnim elementima, u subodontoblas- 
tičnoj i odontoblastičnoj zoni. Kod grupe tretirane hiđrokortizonom, promene su bile naj­
jače, dok su kod grupe tretirane s DOKA, promene manje izražene, nego kod prethodne 
grupe. Najmanje promene zapažene su kod grupe tretirane s 0,9% NaCI.
S u m m a r y
DENTAL TISSUES IN EXPERIMENTAL ANIMALS AFTER ADRENALECTOMY
This study presents the results of histological researches on the influence of adre­
nalectomy on the tooth tissue of male albinorats sacrificed 21 days after the experiment.
The firs t group of animal was treated with 2 mg hydrocortisone per day; the second 
one with 2 mg of DOKA; the third one with 0,9% of NaCI and the fourth one was the 
control group.
All the sections proved that the tooth pulp was well vascularized. The capillaries 
at the adrenalectomized animals were enlarged and filled with blood elements in the subo­
dontoblastic and odontoblastic zone. Smallest changes appeared at the animals treated 
with 0,9% of NaCI.
The group of animals treated with hydrocortisone (without NaCI) sufferred the gre­
atest changes while the group treated with DOKA underwent less changes in comparison 
with the previous one.
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